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Ali, D. I. 2017. Analysis of Deduction Reasoning on Geometry through Co-
operative Learning based on Van Hiele Theory. Undergraduate Thesis, 
Mathematics Education Study Program, Faculty of Teacher Training and 
Education, Muhammadiyah Malang University. Supervisors: Drs. Marhan 
Taufik, M.Si. and Dr. Baiduri, M.Si. 
Keyword: Deduction Reasoning, Co-operative Van Hiele. 
This research is based on the lack of junior high school students' deduction. 
While reasoning is the most important thing in learning mathematics, and the 
reasoning used in mathematics is deductive reasoning even though it is slightly 
added by inductive reasoning. The purpose of this study is to analyze students' 
deductive reasoning in terms of the ability to distinguish a model, discover the 
nature of a model, identify and use strategies or reasoning to solve problems, 
perform calculations based on formulas, and draw logical conclusions. 
This research is descriptive research using two approaches that is qualitative 
approach and quantitative approach. The subject of this research was junior high 
school students of VII-J on SMP Budi Utomo Jombang who will be given a lesson 
on geometry with co-operative learning model based on Van Hiele theory. Data 
collection is done by test and interview after the learning process. The instrument 
used is a test sheet and interview guidelines. 
The result of the research showed that the students’ deductive reasoning on 
distinguishing indicators of a model were at a very good level, the indicators of the 
nature of the model was found that the students’ mastery level were fairly well, the 
indicator of the problem and the use of strategy were identifying in the good 
category, the calculation indicator was in the very good category, and in the 
indicator of drawing the conclusion students were in good category. Therefore, the 
researcher suggested that the teacher can use cooperative learning based on Van 
Hiele theory to develop the students’ deductive reasoning, so that the students able 







Ali, D. I. 2017. Analisis Penalaran Deduksi pada Geometri Melalui Pembelajaran 
Kooperatif Berbasis Teori Van Hiele. Skripsi, Program Studi Pendidikan 
Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Malang. Pembimbing: Drs. Marhan Taufik, M.Si. dan Dr. 
Baiduri, M.Si 
Kata Kunci: Penalaran Deduksi, Kooperatif berbasis Teori Van Hiele. 
 Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya penalaran deduksi siswa 
SMP. Sedangkan penalaran merupakan hal terpenting dalam mempelajari 
matematika, dan penalaran yang digunakan pada pelajaran matematika ialah 
penalaran deduksi meski sedikit ditambahi dengan penalaran induksi. Tujuan dari 
penelitian ini adalah menganalisis penalaran deduksi siswa yang ditinjau dari 
kemampuan membedakan suatu bangun, menemukan sifat suatu bangun, 
mengidentifikasi dan menggunakan strategi atau penalaran untuk menyelesaikan 
masalah, melakukan perhitungan berdasarkan rumus, dan menarik kesimpulan 
logis.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan dua 
pendekatan yakni pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Subjek dari 
penelitian ini adalah siswa SMP kelas VII-J SMP Budi Utomo Jombang yang akan 
diberikan pembelajaran geometri dengan model pembelajaran kooperatif berbasis 
teori Van Hiele. Pengambilan data dilakukan dengan cara tes dan wawancara 
setelah diadakannya proses pembelajaran. Instrumen yang digunakan ialah lembar 
tes dan kisi-kisi wawancara. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penalaran deduksi siswa pada 
indikator membedakan suatu bangun siswa berada pada tingkatan sangat baik, 
indikator menemukan sifat bangun rata-rata tingkat penguasaan siswa cukup baik, 
indikator mengidentifikasi soal dan menggunakan strategi berada pada kategori 
baik, indikator melakukan perhitungan berada pada kategori sangat baik, dan pada 
indikator menarik kesimpulan siswa berada pada kategori baik. Oleh sebab itu, 
peneliti menyarankan agar guru dapat menggunakan pembelajaran kooperatif 
berbasis teori Van Hiele guna mengembangkan penalaran deduksi yang dimiliki 
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